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services practice, analyze and summarize the needs and characteristics of the disciplines 
intelligence services, summary of the disciplines practice of intelligence services 
embedded in the scientific process. Disciplines intelligence shortcomings were thinking, 
and service countermeasures were corresponds. 
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图 2-b 项目实施阶段的不同职称科研人员的需求[4]     图 2-c 项目结题阶段不同职称科研人员的需求[4] 
为了明晰科研过程中科研人员对知识服务的具体需求，项目按照传统的立项、实施和结




































































表 1 学科情报服务需求的阶段特征 




表 2 学科情报服务需求的职称特性 
   阶 段
职称 












博研 学科热点和前沿信息  （个性化培训）、课题
跟踪信息 
（投稿指南） 
表 3 学科情报服务需求的研究类型特性 
















2.1 把握服务最佳时机 争取嵌入机会 
学科情报工作强调知识的时效性。因此，学科情报服务要求学科馆员要很好地掌握服务
的切入点。表 4 列出了中国科学院院所经常争取的主要类型重大项目的申请时间。 
表 4 主要重大项目的申请时间 
     项目类型            申请时间 
973 项目      每年 1 月中旬至 3 月底 
863 计划      每年 5-8 月 
国家自然科学基金      每年 3 月底 
国家科技支撑计划      分领域、常年 
农业科技成果转化      10 月以前 
国家科技成果重点推广计划项目      每年 3 月底以前 















2.2 依托项目  鼓励创新 























国科图学科馆员队伍从初期的 34 人扩大到 2011 年的 57 人（包括上海生命科学院信息中心








撑。继 2009 年 11 月在武汉成功举办了“中国科学院研究所学科信息专员（第一期）培训班”、
2010 年 7 月在北京成功举办了“中国科学院研究所学科情报专员（第一期）培训班”，之后，
2010 年 11 月又在北京又成功举办了第二期学科信息专员培训班。目前共举办 3 期学科信息
专员和 3 期学科情报专员的培训，培训的专题性也越来越强。学科信息专员培训三期共有
























3.1 学科情报产品单一  需不断创新嵌入式情报服务模式 




























4 结 语 
综上所述，研究图书馆当前及今后都需要持续加强包括学科情报服务在内的知识服务
的理论研究、支撑工具开发、最佳实践和范例的总结、国内外经验的借鉴，加强知识服务的
理论创新与实践探索，重新定义我们的图书馆，重新定位图书馆在知识服务中的作用与价值，
强力改造我们的人员队伍，提升图书馆的核心竞争力，更好的嵌入到科研过程中，为科研教
学、为社会做出新的更加有显示度的贡献[9]。 
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